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Auftraggeber. C l e m e n s X I V . G a n g a n e l l i (* 1705, 
Pont i f i ka t 1 7 6 9 - 1 7 7 4 ) ; P ius V I . Brasch i (* 1717, 
P o n t i f i k a t 1 7 7 5 - 1 7 9 9 ) -
Kerndaten zur Baugeschichte: e rs te B a u p h a s e 
1 7 7 1 - 1 7 7 5 u n t e r A l e s s a n d r o Dor i u n d M i c h e l ­
a n g e l o S i m o n e t t i ; z w e i t e B a u p h a s e 1 7 7 6 -
1792 u n t e r S i m o n e t t i u n d (ab 1788) G i u s e p ­
p e C a m p o r e s e . 
Kommentar. Der N a m e des M u s e u m s , d a s d e n 
K e r n b e r e i c h der h e u t i g e n M u s e i Va t i can i bil ­
det , e r i n n e r t a n d ie b e i d e n Päpste , d i e s ich u m 
se ine G r ü n d u n g v e r d i e n t g e m a c h t h a b e n : Cle­
m e n s X I V , der d u r c h d i e A u f h e b u n g der Ge­
se l l scha f t Jesu i m Jahr 1773 in d i e G e s c h i c h t e 
e i n g e g a n g e n ist, u n d P i u s V I . , der d a s M u s e u m 
v e r g r ö ß e r t e u n d a u c h s c h o n v o r s e ine r W a h l 
z u m Paps t als d e s s e n e igen t l i che r Spiritus rec-
r o r g a l t ( V i s c o n t i 1782). Das in s e i n e m Pont i f i ­
kat real is ierte m u s e a l e K o n z e p t b e d e u t e t ande ­
rersei ts d u r c h se ine g r a n d i o s e u n d v o n d e n rö­
m i s c h e n T h e r m e n i n s p i r i e r t e A n l a g e e i n e n 
Q u a n t e n s p r u n g g e g e n ü b e r d e n eher besche ide ­
n e n A n f ä n g e n . Der e i g e n t l i c h e K o n z e p t o r d e s 
M u s e u m s , d e m d ie A b s t i m m u n g der dez id ie r t 
a u f d i e A n t i k e B e z u g n e h m e n d e n A r c h i t e k t u r 
a u f d i e S a m m l u n g s b e s t ä n d e u n d d e r e n Prä ­
s e n t a t i o n ob lag , w a r j e d o c h der d a m a l i g e K o m ­
m i s s a r d e r p ä p s t l i c h e n A l t e r t ü m e r , G i o v a n n i 
Batt is ta V i s c o n t i ( 1 7 2 2 - 1 7 8 4 ) . 
D ie N o t w e n d i g k e i t z u r E i n r i c h t u n g e i n e s M u ­
s e u m s f ü r a n t i k e S k u l p t u r i m V a t i k a n e rgab 
s ich au s d e n u m f a n g r e i c h e n A n k ä u f e n r e n o m ­
m i e r t e r r ö m i s c h e r A n t i k e n s a m m l u n g e n w ä h ­
r e n d d e s P o n t i f i k a t s C l e m e n s ' X I V . A l s ihr 
S t a n d o r t w u r d e der n ö r d l i c h e Bere i ch der V i l ­
la del Be l vedere g e w ä h l t , i n der s i ch der Cor t i -
le de l le S ta tue b e f a n d , de r seit de r R e n a i s s a n c e 
d ie Z i m e l i e n des p ä p s t l i c h e n A n t i k e n b e s i t z e s 
beherberg te . D i e über z w a n z i g Jahre d a u e r n d e 
U m g e s t a l t u n g der V i l l a z u m M u s e u m be t ra f 
a u ß e r de r P a l a z z i n a I n n o z e n z ' V I I I . d e n n o r d ­
w e s t l i c h e n Bere ich d e s Cor t i l e de l B e l v e d e r e 
u n d d ie i h n u m g e b e n d e n B a u l i c h k e i t e n . 
D i e erste B a u p h a s e , d ie h a u p t s ä c h l i c h u n t e r der 
Reg ie des A r c h i t e t t o del Pa lazzo A p o s t o l i c o M i ­
c h e l a n g e l o S i m o n e t t i ( 1 7 3 1 - 1 7 8 7 ) s t and , d a u ­
erte v o n 1771 b i s 1775, d i e zwe i te , d e r e n A r c h i ­
tekt a b 1788 G i u s e p p e C a m p o r e s e ( 1 7 6 3 - 1 8 2 2 ) 
war , w u r d e v o n 1776 b i s 1792 real is iert . N o c h 
u n t e r de r V e r a n t w o r t u n g v o n S i m o n e t t i s V o r ­
g ä n g e r A l e s s a n d r o Dor i ( 1 7 0 2 - 1 7 7 2 ) w a r v o n 
1771 b i s 1772 d i e Ga l l e r i a de l le S ta tue in der 
v o n P i n t u r i c c h i o a u s g e m a l t e n E r d g e s c h o s s l o g ­
g ia der V i l l a m i t der a b s c h l i e ß e n d e n N i s c h e f ü r 
d e n „ Jup i ter V e r o s p i " a n g e l e g t w o r d e n . A l s s ie 
i n d e r z w e i t e n A u s b a u p h a s e a b 1 7 7 6 n a c h 
W e s t e n v e r l ä n g e r t w u r d e , o p f e r t e m a n a u c h 
d i e 1490 v o n M a n t e g n a a u s g e m a l t e K a p e l l e . 
D e r z u n ä c h s t h ier e i n g e r i c h t e t e Saa l m i t ant i ­
k e n T i e r s k u l p t u r e n w u r d e i n de r z w e i t e n Bau ­
p h a s e d u r c h e i n e g r ö ß e r e Ga le r i e ersetz t (Sa la 
deg l i A n i m a l i ) , d i e i m r e c h t e n W i n k e l z u r Ga l ­
ler ia de l le S t a t u e l iegt. E i n e der b e r ü h m t e s t e n 
A n t i k e n d e s H o f e s , n ä m l i c h d i e „ K l e o p a t r a - A r i -
a d n e " , e rh ie l t i h r e n n e u e n P la t z z u n ä c h s t i n ei­
n e m K o r r i d o r h i n t e r de r Ga l l e r i a de l l e S ta tue , 
w u r d e aber w e n i g später i n e i n e N i s c h e in de r 
W e s t w a n d d e r v e r l ä n g e r t e n G a l e r i e ve r se t z t . 
A u c h der „Torso" , de r b i s d a h i n i m s o g e n a n n ­
ten B r u n n e n h a u s J u l i u s ' II . g e s t a n d e n hat te , 
w u r d e n a c h 1776 in d e r M i t t e e i n e s Saa les 
( V e s t i b o l o q u a d r a t o ) au fges te l l t , w o m i t s e ine r 
als k a n o n i s c h g e l t e n d e n A l l a n s i c h t i g k e i t R e c h ­
n u n g g e t r a g e n w u r d e . 
D i e w i c h t i g s t e N e u e r u n g der e r s t en A u s b a u ­
p h a s e des M u s e o P i o C l e m e n t i n o w a r j e d o c h 
der U m b a u d e s H o f e s , d e r i n m e h r e r e n B a u a b ­
s c h n i t t e n z w i s c h e n 1 7 7 2 u n d 1 7 7 4 e r f o l g t e . 
D e m H o f m i t s e i n e n d u r c h B r u n n e n a u s g e -
n i s c h t e n E c k e n w u r d e e i n o k t o g o n a l e r Port i ­
k u s v o r g e b l e n d e t , d e s s e n s e c h s e c k i g e E c k k a b i ­
n e t t e v o n f l a c h e n K u p p e l n ü b e r f a n g e n s i n d , 
d u r c h d e r e n A u g e n a t ü r l i c h e s O b e r l i c h t e i n ­
fä l l t , d a s d e n h i e r au fges te l l t en S t a t u e n ( d a r u n ­
ter de r „ L a o k o o n " , de r „ A p o l l o v o m B e l v e d e r e " 
u n d d i e „ V e n u s Fel ix") e i n e A u r a ve r l i eh , w i e 
s ie b i s d a h i n n u r aus sakra len R ä u m e n ver t rau t 
w a r . S i m o n e t t i s P o r t i k u s ist n o c h g a n z d e m rö­
m i s c h - b a r o c k e n F o r m e n a p p a r a t v e r p f l i c h t e t . 
D e r W e c h s e l z w i s c h e n h o h e n A r k a d e n u n d 
n i e d r i g e r e n K o l o n n a d e n ö f f n u n g e n s o w i e d i e 
B e k r ö n u n g e n der A r k a d e n n i s c h e n m i t Dre i ­
ecks - b z w . S e g m e n t g i e b e l n s i n d g ä n g i g e r ö m i ­
s c h e M o t i v e . Bei d e n S ä u l e n h a n d e l t es s ich 
u m S p o l i e n a u s d e m semicircolo be i de r T o r r e 
de i V e n t i i m Cor t i l e del Be l vedere . D i e w o h l 
a b s i c h t l i c h d e m t r a d i t i o n e l l e n F o r m e n g u t v e r ­
p f l i c h t e t e A r c h i t e k t u r s teht g a n z i m D i e n s t de r 
d u r c h W i n c k e l m a n n s B e s c h r e i b u n g e n z u n e u ­
e m R u h m g e l a n g t e n G l a n z s t ü c k e der S a m m ­
l u n g . 
W i e sehr s ich d i e se M u s e u m s a r c h i t e k t u r u m 
e i n e P r ä s e n t a t i o n der F i g u r e n u n d O b j e k t e be ­
m ü h t e , d i e i h r e r B e s t i m m u n g u n d t e i l w e i s e 
a u c h ihrer a n t i k e n F u n k t i o n e n t s p r a c h , ze igt 
s i c h a n der A u f s t e l l u n g d e s 1771 a n g e k a u f t e n 
„ Jup i te r V e r o s p i " . Er w u r d e a n f ä n g l i c h a m E n ­
d e der Ga l le r ia de l le S ta tue in e iner N i s c h e a u f -
1 Vatikanpalast, Museo Pio Clementino, Grundriss. Aus: Paul-Marie Letarouilly, Le Vaticane et la 
Basilique de St. Pierre de Rome, 1882 
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MUSEO P i o CLEMENTINO 
gestellt, so dass er h ier w i e e ine Göt ters tatue i n 
d e m ihr gewe ih ten T e m p e l thronte. A u c h w e n n 
sich n i ch t überal l d ie funk t iona l i s i e r te Au fs te l ­
l u n g der A n t i k e n rea l i s ieren l i eß (Sala degl i 
A n i m a l i , Sala dei Bust i ) , geht das K o n z e p t ins ­
g e s a m t über d ie in d e n r ö m i s c h e n V i l l en (Vi l ­
la A l b a n i ) be fo lg ten P r inz ip i en der A u f s t e l l u n g 
h inaus . 
W i e w i c h t i g der f u n k t i o n a l e A s p e k t - d. h. d ie 
Ü b e r e i n s t i m m u n g z w i s c h e n der I k o n o g r a p h i e 
der S t a t u e n u n d der A r c h i t e k t u r f o r m ihrer 
n e u e n B e h a u s u n g - war , zeigt s ich n o c h deut ­
l icher i n d e m Teil des M u s e u m s , der w ä h r e n d 
des Pont i f i ka t s P i u s ' V I . en t s t anden ist. D ie A r ­
ch i tek tur u n t e r w i r f t d e n Besucher h ier e i n e m 
Itinerar, das e ine g e n a u dosierte S te igerung be­
w i rk t . Bei j e d e m W e c h s e l der Bewegungsr i ch ­
t u n g e r ö f f n e n s ich n e u e u n d g r a n d i o s e Pers­
p e k t i v e n . E i n B l ick a u f d e n e i g e n a r t i g e n 
G r u n d r i s s des aus h e t e r o g e n e n R a u m e i n h e i ­
ten h e r v o r g e g a n g e n e n K o m p l e x e s zeigt, dass 
die A n l a g e au f S ichtachsen h i n konz ip ie r t w u r ­
de (Abb . 1). V o m V e s t i b o l o r o t o n d o geht e ine 
A c h s e aus, d ie alle g rößeren Säle u n d R ä u m ­
l i chke i ten des M u s e u m durch läu f t . I n der M i t ­
te der Sala R o t o n d a (Abb . 2) tr i f ft sie a u f e ine 
zwe i t e O r d n u n g s a c h s e , d ie z u ihr i m sp i t zen 
W i n k e l s teht u n d d e r e n A u s g a n g s p u n k t der 
W e s t k o r r i d o r des Cort i le del Be lvedere ist, der 
d e m B ib l i o theksbere i ch angehör t . D ie g igant i ­
sche P o r p h y r s c h a l e aus d e n D i o k l e t i a n s t h e r ­
m e n , d ie in der ers ten B a u p h a s e i n der Mi t te 
des S t a t u e n h o f e s aufgeste l l t w o r d e n war, m a r ­
kiert - unterstütz t d u r c h d ie kre i s runde Gestalt 
des Saales - d e n S c h n i t t p u n k t d ieser b e i d e n 
A c h s e n . Ü b e r d ie Sala a Croce Greca ( 1 7 8 2 -
1786) setzt sich diese Querachse i n der a u f w e n ­
d ig i n s t r u m e n t i e r t e n T r e p p e (Abb . 3) fort, d ie 
direkt an das M u s e o P r o f a n o der B ib l io thek an­
schl ießt u n d d a m i t w i e d e r i n d ie A u s r i c h t u n g 
des Cort i le des Be lvedere e i n m ü n d e t . D ie auch 
s c h o n v o n Ze i tgenossen (Boni 1784) hervorge ­
h o b e n e V e r s c h r ä n k u n g dieser b e i d e n A c h s e n 
ist e in geschickter Kuns tgr i f f , m i t d e m die hi ­
s tor isch b e d i n g t e A c h s a b w e i c h u n g z w i s c h e n 
H o f u n d Pa lazz ina kaschiert w u r d e . A u s der 
u n r e g e l m ä ß i g e n älteren A n l a g e k o n n t e so e ine 
a b w e c h s l u n g s r e i c h e R a u m f o l g e e n t w i c k e l t 
w e r d e n , d a n k derer d ie e i n z e l n e n R ä u m e e ine 
k lare R i c h t u n g erhie l ten. 
Das A u f s t e l l u n g s k o n z e p t ersch l ießt s ich aus 
d e m It inerar, das d ie n e u e R a u m f o l g e determi ­
nierte u n d das leider d u r c h d ie heut ige Füh­
r u n g s l i n i e ve runk lä r t w i rd . A u s den perspekt i ­
v i s c h e n D u r c h b l i c k e n , in d ie der S t a t u e n h o f 
e i n g e b u n d e n ist, kons t i tu ier t s ich e in m o n u ­
m e n t a l e r a rch i t ek ton i scher R a h m e n , der d ie 
W i r k u n g der S k u l p t u r e n steigerte. M i t d e m 
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4 Vatikanpalast, Museo Pia Clementino, Sala delle Muse. Aus: Letarouilly, 1882 
Atrio dei Quattro Cancelli (1787-1792) und der 
im Obergeschoss befindlichen Sala della Biga 
erhielt der unter Pius VI. wesentlich vergrö­
ßerte Komplex auf der Westseite des Hofes 
einen repräsentativen und auch nach außen 
deutlich markierten Eingang. Die aus zwei 
gegenläufigen Läufen bestehende Treppe 
(1779-1784), die heute als Scala Simonetti 
bezeichnet wird, führt direkt in die Sala a 
Croce Greca, die mit einem ausgesuchten 
Figurenprogramm den ideellen Auftakt zum 
Museum bildete. Wie schon beim Eingangs­
bereich des „Museum Clementinum" wurden 
die Ausstellungsobjekte des Saales nach dem 
Gesichtspunkt der theologischen Legitimati­
on ausgewählt. So ist das Portal von zwei 
ägyptischen Telamonen flankiert, die aus der 
Villa Hadriana in Tivoli stammen, wo sie seit 
dem 16. Jahrhundert das Portal des bischöf­
lichen Palastes flankiert hatten. Aber nicht 
nur die ägyptische Kunst wird für die christ­
liche Interpretation des Altertums bemüht, 
sondern auch die Spätantike. Im mittleren 
Teil des Saales stehen zwei berühmte spätan­
tike Porphyrsarkophage, in denen zwei hei­
liggesprochene Angehörige der römischen 
Kaiser bestattet waren, und zwar die heilige 
Helena und die heilige Costanza. Damit wird 
die Brücke vom antiken zum christlichen 
Rom geschlagen. 
Die anschließende Sala Rotonda (1778-1782, 
Abb. 2), bei der es sich um eine Nachahmung 
des Pantheons handelt und die ihr Licht durch 
einen Oculus erhält, nahm zwölf Statuen anti­
ker Götter und vergöttlichter Herrscher auf, 
darunter den damals gerade gefundenen „Zeus 
von Otricoli". Auch hier wird das Bemühen 
deutlich, für die Statuen eine funktionale Ar­
chitektur zu schaffen. Der Besucher verlässt 
diesen Saal in der Querachse und gelangt in die 
Sala delle Muse (1776-1780), einen achtecki­
gen Saal, dem in der Hauptachse zwei tonnen­
überwölbte Vestibüle vorgelagert sind (Abb. 4). 
Dieser Saal wurde für die Aufstellung der 1774 
in Tivoli gefundenen Musenstatuen konzipiert, 
die Pius VI. zusammen mit dem mit ihnen ent­
deckten „Apollo als Kitharöden" erworben hat­
te. Dies dürfte der Grund dafür gewesen sein, 
dass er zwischen 1782 und 1787 eine aufwen­
dige malerische Ausstattung erhielt, deren auf 
Giambattista Visconti zurückgehendes Bildpro­
gramm inhaltlich auf die hier präsentierten Ob­
jekte abgestimmt ist. 
In den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts wur­
de das Museo Pio Clementino, das sogar vor 
dem strengen Urteil des klassizistischen Archi­
tekturtheoretikers Francesco Milizia bestehen 
konnte, zu einem attraktiven Vorzeigeobjekt 
für hochstehende Rombesucher. Ein Gemälde 
des französischen Malers Benigne Gagneraux 
von 1785 (Stockholm, Nationalmuseum) stellt 
den Besuch des schwedischen Königs Gustaf 
III. dar. Die Besucher posieren in der Sala del­
le Muse, wo abweichend von der Wirklichkeit 
der „Apollo vom Belvedere" steht, der eine der 
Symbolfiguren des Museums war. Die Reputa­
tion des Museums zeigt sich aber nicht nur an 
seiner Vereinnahmung für offizielle Besuche, 
sondern wird auch durch die große Anzahl von 
Veduten dokumentiert, die seine Räume und 
ihre heute nur noch in Resten erhaltene Aus­
stattung in monumentalisiertem Maßstab wie­
dergeben. Nicht zuletzt dank dieser „Bilddoku­
mentation" wurde das Museo Pio Clementino 
zum Vorbild für eine Reihe bedeutender Mu­
seumsbauten. Sein innovatives Konzept macht 
es zu einer der herausragenden kunstpoliti­
schen Leistungen der Pontifikate Clemens'XIV. 
und Pius' VI., mit der entscheidende Weichen 
für die Museumsarchitektur des 19. Jahrhun­
derts gestellt wurden. 
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